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В статье описывается деятельность Окружного методического объединения Уральского 
федерального округа по вопросам доступности профессионального образования для лиц с 
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Abstract 
The article describes the activities of the District methodical association of the Ural Federal Re-
gion connected with the availability of professional education for disabled persons.  
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Решение задачи создания условий доступности профессионального  об-
разования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в про-
фессиональных образовательных организациях требует формирования регио-
нальной нормативной базы, изменения задач, содержания, технологий работы с 
указанной категорией лиц в профессиональных образовательных организациях. 
С целью организации взаимодействия профессиональных образовательных 
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организаций субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа, методических служб в сфере профессионального  образо-
вания, научно-педагогической общественности по вопросам доступности про-
фессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в структуре Межрегионального Совета профессионального об-
разования Уральского федерального округа (решение заседания Межрегиональ-
ного совета от 29.11.2013 г., г. Тюмень) создано Окружное методическое объеди-
нение работников профессиональных образовательных организаций Уральского 
федерального округа по вопросам доступности профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – Окруж-
ное методическое объединение, ОМО ПОО УрФО). В состав ОМО входит 21 
представитель ПОО, Уральского федерального округа (из числа руководителей 
их замов).  
Основной целью Окружного методического объединения является повыше-
ние эффективности мер, направленных на обеспечение доступности профессио-
нального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях.  
Для решения поставленных задач Окружное методическое объединение вы-
полняет следующие функции: 
­ оказание помощи и консультативной поддержки профессиональным обра-
зовательным организациям в обобщении и распространении в округе актуаль-
ного опыта в создании специальных условий для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
­ удовлетворение информационных потребностей работников системы об-
разования, населения в части создания специальных условий для профессиональ-
ного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
­ организация разработки адаптированных образовательных программ под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих, адаптированных программ 
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подготовки специалистов среднего звена по наиболее востребованным на рынке 
труда специальностям и профессиям; 
­ участие в формировании и обновлении информационных ресурсов профес-
сионального образования Уральского федерального округа для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, информировании педагогической общественно-
сти о  результатах  деятельности  Окружного методического объединения; 
­ участие в организации и проведении конкурсов профессионального ма-
стерства, конференций, форумов и других мероприятий для специалистов, заня-
тых в сфере профессионального образования для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 
­ участие в организации и проведении конкурсов профессионального ма-
стерства, олимпиад, конференций, форумов и других мероприятий для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  
В 2014–2015 годах проведены три заседания ОМО ПОО УрФО в формате ви-
деоконференции, где были рассмотрены и утверждены нормативные документы, 
определяющие деятельность ОМО, утвержден план работы на 2014-2015 годы; 
на базе ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» (Сверд-
ловская область); на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П. П. Аносова» (Челябинская область) совместно с Областным ме-
тодическим объединением  педагогических работников, осуществляющих про-
фессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья в системе СПО Челябинской области; запланировано проведение заседа-
ния в Курганской области. 
Встречи носят практико-ориентированный характер, осуществляется обмен 
опытом работы по актуальным вопросам инклюзивного профессионального об-
разования: «Практика создания условий для получения среднего профессиональ-
ного образования инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья»; «Программно-методическое и ресурсное обеспечение профессиональ-
ного образования и обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья (разработка и апробация адаптированных образовательных про-
грамм)»; «Информационная и консультативная поддержка инвалидов в получе-
нии профессионального образования». 
Заслушан опыт 9 профессиональных образовательных организаций Ураль-
ского федерального округа, посещены 3 образовательные организации («Соци-
ально-профессиональный техникум «Строитель», «Златоустовский индустри-
альный колледж им. П. П. Аносова», «Тюменский железнодорожный колледж», 
«Ямальский многопрофильный колледж», «Челябинский техникум текстильной 
и легкой промышленности», «Челябинский промышленно-гуманитарный техни-
кум им. А. В. Яковлева», «Нижневартовский политехнический колледж», «Кур-
ганский техникум строительных технологий и городского хозяйства», «Екате-
ринбургский промышленно-технологический техникум им. В. М. Курочкина», 
опыт деятельности Челябинского института развития профессионального обра-
зования и Института профессионального образования и исследования рынка 
труда ХМАО-ЮГРЫ по сопровождению профессионального образования инва-
лидов и лиц с ОВЗ) [3,4]. 
Решением заседания от 19.03.2015 года определены основные темы для орга-
низации деятельности ОМО ПОО УрФО в 2016 году: «Модели трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Дистанционное 
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО». 
В организационную структуру Окружного методического объединения вклю-
чена координационная методическая площадка – Областной центр координации 
профессионального образования Свердловской области. Задачами координаци-
онной методической площадки является координация взаимодействия профес-
сиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Уральского федерального округа, мониторинг информации, 
анализ данных, систематизация опыта по обеспечению доступности профессио-
нального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также информационно-методическое сопровождение деятельности 
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профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, входящих в со-
став Уральского федерального округа, по вопросам реализации профессиональ-
ного образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 
В указанный период разработаны и утверждены к применению в профессио-
нальных образовательных организациях УрФО: 
 примерные Положения об организации инклюзии и о структурном подраз-
делении, ответственном за организацию инклюзивного образования в професси-
ональных образовательных организация [1,2];  
 подготовлен и издан сборник актуального опыта работы профессиональ-
ных образовательных организаций УрФО по обеспечению доступности профес-
сионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;  
 сформирован перечень востребованных профессий в субъектах Ураль-
ского федерального округа; разработаны адаптированные профессиональные об-
разовательные программы по наиболее востребованным профессиям; сформиро-
ван банк адаптированных программ среднего профессионального образования 
(«Информационные системы (по отраслям)», «Прикладная информатика (по от-
раслям)» для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; «Токарь-уни-
версал», «Дошкольное образование», «Технология машиностроения» для лиц с 
нарушениями слуха; 
 «Медицинский массаж» для обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по зрению;  
 «Программирование в компьютерных системах» для инвалидов с сомати-
ческими заболеваниями;  
 программа профессионального обучения «Столяр строительный, Плот-
ник» для лиц с нарушениями интеллекта). 
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В 2015–2016 учебном году продолжится разработка адаптированных образо-
вательных программ среднего профессионального образования. На сайте Об-
ластного центра координации профессионального образования открыт раздел о 
деятельности Окружного методического объединения УрФО, где размещаются 
нормативные документы об организации инклюзивного профессионального об-
разования, методические рекомендации по направлению деятельности, матери-
алы заседаний методобъединения о деятельности профессиональных образова-
тельных организаций УрФО.   
 Члены Окружного методобъединения приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции «Инклюзивное профессиональное образова-
ние инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 20–22 ноября 
2014 года (г. Челябинск), во Всероссийской научно-практической конференции 
«Социализация детей с интеллектуальными нарушениями в контексте модерни-
зации системы образования: опыт, проблемы, перспективы» 26.03.2015 года в 
секции по вопросам обновления содержания и технологий профессиональной 
ориентации и обучения доступной трудовой деятельности детей с умственной 
отсталостью (г. Екатеринбург).  
 Областным центром координации инициировано проведение олимпиады 
профессионального мастерства  в соответствии с Положением об организации и 
проведении в Свердловской области Олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных орга-
низаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской области, в 2014-2015 учебном году.  
На втором этапе – (межокружной / окружной) этап Олимпиады профессио-
нального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Мини-
стерству общего и профессионального образования Свердловской области – в 
2014–2015 учебном году соревновались 13 участников из профессиональных об-
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разовательных организаций Свердловской области, реализующих адаптирован-
ные образовательные программы для лиц с ОВЗ. Олимпиада состоялось в ГАОУ 
СПО СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (Профиль-
ный ресурсный центр строительного и жилищно-коммунального профиля.), на 
площадках ГБОУ СПО СО «Социально-профессиональный техникум «Строи-
тель», и ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум жилищно-коммунального 
и городского хозяйства». 
 В рамках Олимпиады проведена профориентационная программа для обу-
чающихся и выпускников специальных (коррекционных) школ (мастер-классы, 
экскурсии, встречи, концертные программы) на площадках ГБОУ СПО СО «Со-
циально-профессиональный техникум «Строитель» и ГБОУ СПО СО «Нижнета-
гильский техникум жилищно-коммунального и городского хозяйства». Обучаю-
щиеся приняли участие в мастер-классах по профессиональным компетенциям: 
столяр строительный; маляр; цветовод; облицовщик-плиточник; монтажник са-
нитарно-технических систем и оборудования, каменщик, рабочий зеленого стро-
ительства, плотник, и по прикладным компетенциям: художественная мастер-
ская; плетение корзин. 
Для педагогов специальных (коррекционных) школ и профессиональных об-
разовательных организаций в рамках Олимпиады прошел круглый стол «Про-
фессиональное образование лиц с ОВЗ: опыт формирования общих и професси-
ональных компетенций через учебную и внеучебную деятельность». В работе 
круглого стола приняли участие заместители руководителей, мастера и препода-
ватели профессиональных образовательных организаций, учителя трудового 
обучении специальных (коррекционных) школ, социальные партнеры. 
 Представлен опыт работы ГБОУ СПО СО «СПТ «Строитель», ГБОУ СПО 
СО «Слободотуринский аграрно-экономический техникум», ГАПОУ СО «Ека-
теринбургский промышленно-технологический техникум им. В. М. Курочкина», также 
представлен и обсужден опыт реализации адаптированных профессиональных 
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образовательных программ. При организации и  проведении Олимпиады, разра-
ботке заданий и оценочных средств, были учтены психологические особенности 
данной категории обучающихся (выпускники школы 8 вида – с нарушениями 
интеллекта). 
 Потребность в решении проблем профессионального образования и обуче-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья требует объединения усилий 
и координации деятельности учреждений и организаций в сфере профессиональ-
ного образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. Опыт, накопленный профессиональными образовательными органи-
зациями Уральского федерального округа, позволяет вырабатывать единые под-
ходы в реализации качественного инклюзивного профессионального образова-
ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Деятельность такой структуры как Окружное методическое объединение спо-
собствует формированию системы взаимодействия, содействует конструктив-
ному профессиональному сотрудничеству, позволяет совместно обсуждать во-
просы, направленные на развитие профессионального образования и обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в округе. 
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